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Presentamos el número 12 de la Revista de Urbanismo, en los momentos en que ha 
sido elegida mediante la votación de sus pares, como Directora del Departamento de 
Urbanismo por un período de dos años, la arquitecta María Isabel Pavez Reyes. 
 
María Isabel, fundadora de la Revista de Urbanismo en 1999, es ex alumna de nuestra 
Facultad, donde comenzó su carrera académica ya antes de titularse, como Ayudante 
de los cursos de Urbanismo. Ingresó a nuestro Departamento recién titulada, 
cumpliendo ininterrumpidamente labores en docencia, proyectos externos, extensión e 
investigación. En 1985 obtuvo su diplomado en Urbanismo en el Instituto de 
Urbanismo de la Universidad de París, y en 2004 en la Universidad Politécnica de 
Madrid. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral en esta última casa 
de estudios. 
 
Ahora bien, cuando las "autopistas" urbanas parecen estar llegando también a 
nuestras ciudades, en este número evocamos las reflexiones de Lewis Mumford, 
publicadas en 1958, cuando discute el despliegue de las carreteras en los Estados 
Unidos de N. A., concluyendo que no se logrará una forma eficiente para el sistema de 
transporte urbano hasta que se alcance a producir una estructura total, permanente y 
adecuada. En tal sentido, sostiene que para lograrlo no sólo debe hacerse un 
planeamiento efectivo de la ciudad y de la región antes de que las nuevas rutas o 
servicios se planifiquen, sino que se requiere acompañarlo de un sistema consistente 
de gobierno urbano federado en una escala regional. 
 
En otro de los registros que rescatamos de la fase modernista, evocamos las 
enseñanzas del profesor Luis Muñoz Maluschka, cuando en los años 1930 estipula que 
el punto de partida de la solución del problema de la vivienda en una ciudad, debería 
implicar el aprovechamiento racional de los terrenos urbanizados disponibles en el área 
urbana, mientras que para la formación de poblaciones en las áreas de extensión o no 
urbanizadas del exurbio, se debería precisar un plan bien meditado en lo relativo a los 
costos directos e indirectos de extensión de las redes y servicios de urbanización. 
 
Publicamos, a continuación, colaboraciones recibidas desde Brasil, Argentina y nuestro 
país. En la primera, Alessandra Gobbi Santos destaca la importancia del compromiso 
social en la formación de los profesionales de la arquitectura y el urbanismo al 
momento de abordar el tema de la habitación de interés social, y en especial el de las 
cooperativas habitacionales de autogestión. 
 
En su turno, Delia Aiassa y Liliana Aun presentan un diagnóstico del estado y la 
distribución de áreas verdes en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. En ese 
encuadre, las autoras intentan establecer estrategias de actuación para la construcción 
y recuperación de espacios verdes, proponiendo, entre otras medidas, la forestación 
con especies autóctonas en los espacios verdes, junto con un programa de control 
urbanístico apoyado en ordenanzas municipales que preserven y mejoren la tipología 
urbanística de las plazas. 
 
Seguidamente, la académica del Departamento de Ciencias de la Construcción, 
profesora Jeannette Roldán Rojas, escribe sobre los sistemas fotovoltaicos en 
arquitectura y urbanismo, mostrando algunas de las múltiples posibilidades de 
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aplicación en la perspectiva de contribuir a difundir esta tecnología, dada la creciente 
demanda energética en el mundo. 
 
Finalmente, en el artículo "La Noche de la Ciudad Translúcida" Shimrit Florsheim 
presenta la innovación del Hormigón Translúcido, analizando sus posibilidades en 
arquitectura y urbanismo, además de mostrar sus ventajas en beneficio del ahorro 
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